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APROXIMACIÓ A L'OBRA ESCULTORICA DE 
JOAN GRAU 
Joan Bosch i Ballbona 
La famosa escola d'esculiura barroca manresana s'ha maniingui nioli desconejiuda 
a casa nosira. Una de les principals causes d'aquesia rnarginació ha esiat que I'art har- 
roc no s'ha sabui ni volgui valorar proufins que, en aquesis darrers anys, hom ha in- 
tentat recuperar-lo & I'injusi oblit en que es irohava. Una de les figures del moment 
fou en Joan Grau. En el preseni ariicle ens podem iniroduir en la vida i l'obra d'aquest 
ariisia i copsar els complicais riimes creatius i socio-culiurals del segle XIIII. 
Joan Grau neix, com ens des- 
vetlla el seu testament (2), al lloc 
de Constanti -arquebisbat de Tar- 
ragona-, a la primeria del segle 
XVII: en una data que, malaurada- 
ment, resta inconeguda en no 
haver-se conservat d'aquelles 
dates les actes de baptismes de la 
parroquia. La noticia d'un origen no 
mairesa té la transcendencia de 
posar damunt la taula els inteí- 
r9gants a I'entorn de la formació de 
I'autor i del perque del seu trasllat a 
Manresa. Les suposicions al voltant 
de semblant qüestió són encara 
carn de casuistica. Hom, pero. ten- 
En la reuni6 d'estudi del C.E.B. 
del passat mes de maig. abans 
d'endinsar-nos en allo que propia- 
ment n'era el tema -el taller d'en 
Joan Grau- varem voler dibuixar 
una mena de reflexio de I'entorn 
dels ..sacresj, conceptes historio- 
grafics i de les vies d'investigació 
aplicades a I'art catala del XVII, tot 
encarint la urgencia de superar cer- 
tes inercies metodologiques amb 
una vició vigorosa. gens acomple- 
xada, gens provinciana i gens sim- 
plificadora de la plastica dels se- 
gles menystinguts. El que segueix. 
una sintesi de la producció del ta- 
ller de Joan Grau, va quedar una 
mica arraconat aleshores o va ser 
exposat massa de pressa i massa 
breument (1). 
Fig. 1 Relaule del Roser de I'ergl6da de 
San1 Pere Martir de Manresa (des- 
rnuntat I'any 1936). Foto Serrs I 
Boldu. 
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deix a considerar I'artifex format 
decisivament -hauria arribat a la 
ciutat com a oficial. potser- en els 
incipients cercles manresans, espe- 
cialment els relacionats amb la fa- 
milia Generes. La coherencia de 
I'obra dels rnernbres d'aquest dar- 
rer obrador amb la de Grau fa pen- 
sar en una formació propera en els 
condicionants i en els planteja- 
ments. Tal fet el tindriem més o 
menys assentat arnb la noticia de 
que Grau s'examinava de mestre 
fuster a Manresa el 1629 (3), sem- 
bla que cense el menor bagatge 
creatiu anterior (4). 
A I'arribada de Joan Grau. la 
ciutat de Manresa comptava amb 
alguns tallers de fusteria que tan- 
mateix s'ocupaven de modestes 
feines d'imatgeria i retaulistica. Els 
mestres eren agrupats en la Con- 
fraria de Sant Josep i Sant Joan de 
mestres fusters. fundada el 1566: 
pero també -fet que palesa el mar- 
cat caire artesanal de la institució-. 
Flg. 2: Retaule 
major de Sant 
lscle 1 Santa Vlc- 
tbrla de Raladell 
(destruil I'any 
1936). Foto 
Aniu Mas. 
en el de mestres boters, torners, quells tallers es dificil d'establir per Ilanes-: pero alguns modus plastics 
capellers i metrassers. El seu ambit I'obra que en conservem, unes de rnestres posteriors ens parlen 
de producció abastava la rodalia peces de Pedro Fernández -escul- d'un substracte formal retardari, 
~ r o ~ e r a .  La filiació estilística d'a- tor de ~rocedencia i formació caste- arnb assenvalats arcaismes -aue 
Flg. 
malor 
Hlpoll 
3: Rstaule 
de Sant 
t de Voltrb 
ga (destruit I'any 
.m"9. F..- 
iL.40,. ,-oto 
Anlu Mas. 
expliquen lirelativa fortuna de ~ e r -  
nández en el context bagenc-, pro- 
ducte obviament de I'estagnació 
dels tallers locals des del segle XV i 
la consegüent bona disposició habi- 
tual envers tallers vigatans o barce- 
lonins. 
Sera la generació següent, 
apuntada per mestres de més edat 
que Grau, com Miquel Vidal i Joan 
Generes II, i projectada amb el ma- 
teix Grau i Josep Generes. la que 
convertira Manresa en un centre 
destacat de producció escultórica. 
Aleshores els obradors de la ciutat 
s'oferiran corn a competidors serio- 
sos de centres tan tradicionalment 
actius corn Vic, Barcelona o els del 
Camp de Tarragona. Els tallers as- 
soliran un abast notable. ernmarcat 
-aixi ho deterrninaven, a banda de 
la Iogica dels fluxes economics i so- 
cials globals, les prescripcions, pro- 
teccionismes i competencies inter- 
gremials- en el que devien ser els 
deganats de Manresa, Igualada i 
Prats de Rei. Uns limits matisats, si 
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Flg. 4 Jonbr I la Balena. Cambres Sepul- 
crals del. Cardona-Sogorb a Santa 
Maria de Poblet. Foto de I'autor. 
es vol. pels de la Vegueria de Man- 
resa. Aquests ambits podien ser 
transgredits cap a zones allunya- 
des de la influencia d'un gremi po- 
derós -cas de la dependencia sol- 
sonenca abans de 1650-, pel pes 
de la fama personal i, sobretot, pel 
fet que un artifex -cas de Grau- 
comptés amb comitents tan pode- 
rosos com els de Cardona. condició 
que li permetia saltar puntualment 
per damunt de les restriccions labo- 
r a l ~  i els gravamens establerts pels 
mestres foranis. No hem d'exage- 
rar, pero, la forca d'aquestes limita- 
cions espacials decisivament afebli- 
des cap a 1655-60, amb I'esquarte- 
rament de la dinamica gremial a 
causa del desenvolupament inci- 
pient dels sistemes de produccio de 
caire capitalista, factor coincident 
amb la presa de consciencia dels 
escultors respecte la liberalitat de 
llur ofici, culminada cap a 1680 
amb la consecució d'un gremi propi 
(5). 
És clar que hi ha un fonament 
socio-economic que justifica I'esclat 
dels tallers bagencs. Les dades 
que fins ara posseim en tal sentit 
resulten suggerents. pero encara 
masca minses i massa globals. 
Hem d'esmentar la síntesi de P. 
Vilar que dibuixa un clar desenvolu- 
pament economic rural i un procés 
de descentralització economica en 
el Principat (6). Especialrnent va- 
luoses són les magnes obres de 
Sarret i Arbós (7) i les notes que 
podem trobar en articles més espe- 
cifics com el de Benet i Clara sobre 
la demografia alcista del periode 
(8) o el de Ferrer i Alos sobre I'im- 
puls de I'ofici de blanqueria, segu- 
rament comencat ja en el segle 
XVll (9). Es significatiu per aixo, i 
indicador de la posicio economica 
de I'artifex, que Grau casi les dues 
filles amb blanquers. Altrament no 
hem d'oblidar els cronistes de I'e- 
poca, en Magi Canyelles i les deli- 
cioses descripcions de Roig i Jalpi 
(10). 
De tota manera, hom constata a 
través de la documentació dels pro- 
tocols manresans una correspon- 
dencia de les tendencies economi- 
ques alcistes de I'hinterland ba- 
genc, el nombre important de fun- 
dacions pietoses. el desplegament 
de confraries i el desenvolupament 
de les arts: argenteria -sobretot-, 
escultura, pintura, edilicia. La ciutat 
veu augmentar de forma volumino- 
sa el nombre d'obradors. Aquesta 
linia expansiva es lenta. pero ferma 
i mantinguda. i no sembla deturar- 
se ni tampoc estroncar-se, malgrat 
les successives maltempsades. Cal 
encara, per no caure en simples -i 
xirrgles- jocs de causes i efectes, 
avancar en I'analisi de la historia 
bagenca del segle XVll per dimen- 
sionar la vida socio-cultural d'a- 
quest ambit, concre!ar els ritrnes 
economics i mesurar el nivel1 d'im- 
bricació de I'art amb tals factors, 
especialment amb el de la vida reli- 
giosa. 
Un cop examinat i obtingut el 
titol de mestratge davant el gremi. 
Grau establira taller a la Plana de 
I'Om (1 1). De fet mai no s'allunyara 
perllongadament de la ciutat, ex- 
cepte en el lapse 1656-59 quan 
trasllada casa i obrador a Calaf, se- 
gurament per realitzar I'escultura 
del nou retaule major. Tanmateix li 
coneixem saltuaries, i mes o menys 
allargassades sortides. quan con- 
tracta les obres de Poblet, Cardona 
i Esparreguera. 
El nucli familiar constituia, sens 
dubte, la medul.la d'un taller intes- 
sament actiu des de la seva gesta- 
ció i consolidació. cap a 1640. fins 
1693, any de la mort del fill gran, 
Francesc. Sabem, ni que sigui per 
les dades documentals, que. al 
marge de la presencia de Francesc 
Grau -1638-1693- i de Josep Grau 
-+ 1662-, passaren pel taller de la 
Plana en Josep Generes, Josep 
Francesc Moretó. potser el mateix 
Pau Sunyer -qui de fe1 s'hi instal.la 
quan Grau va anar a Calaf- i també 
un seguit de mestres menors com 
Joan Cisterna, Segimon Pujol, de 
Gurb, Raimon Vall, de Calaf, i 
Josep Vidal. de Manresa, fill del no- 
tori M. Vidal. Ja corn a col.labora- 
dors d'en Francesc -al marge de D. 
Rovira, puntual associat per a em- 
preces d'ambit no bagenc-, sovinte- 
jaren ['obrador, obviament, el fill 
d'aquest. Joan Grau II -nat el 1664- 
i Salvador Perarnau, el seu gendre. 
Resta dubtosa la relacio amb Josep 
Sunyer i Raurell, mestre emblerna- 
tic de I'escultura catalana d'entre 
segles, que demanara a la seva 
mort ésser enterrat en el vas fami- 
liar dels Grau a Sant Pere Martir 
(12). 
Després d'un lapse de temps en 
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que li coneixem I'obra tant SOIS per 
mitja de testimonis documentals 
-1631, retaule de Sant Joan de 
Santa Maria d'lgualada. amb Ber- 
nat Perelló; 1635. retaule major de 
Salelles amb M. Vidal-, Joan Grau 
se'ns ofereix absolutament madur 
cap als anys 40. Anys alhora de 
col.laboració amb Josep Generes 
-1643, retaule major de Sant Benet 
de Bages; 1645-49, retaule del 
Roser de Sallent, retaule del Roser 
de Castellfollit del Boix (?)-, artifex 
que des d'aleshores ernprendria 
amb forca comandes ja com a pro- 
motor del taller patern. Seran les 
seves obres de menor volada que 
les de Grau. properes en les com- 
posicions i imaginatives en les es- 
tructures, pero de tecnica mes su- 
maria i ale mes recurrent. Tanam- 
teix. Generes cabra aprofitar la 
bona disposició de la demanda i les 
absencies de Grau per aconseguir 
bion nombre d'encarrecs: a Olesa, 
Serarols, Tora de Riubregos, Gre- 
valosa ... La semblanca d'algunes 
de les solucions d'ambdós mestres 
es important. fins al punt de menar- seu sostre creatiu i ens manifesta Fig. 5 Sepulcre del prohom vinculador 
nos a considerar I'existencia d'un els estilemes i les estructures arqui- (actualment al Museu de Poblet). 
tectóniques que el significaran al Foto de I'aulor. definit grup d'obradors manresans. 
(Fig. 1) Grau. amb I'obra del re- llarg de la seva trajectoria. Aquesta 
taule del Roser de I'esglesia de sera. evidentment, m6s rica i mati- 
Sant Pere Martir -c. 1642-1646-. sada. pero, no obstant, en ella I'es- 
justament la primera que li conei- cultor es revelara fidelíssim als es- 
xem visualment i que conservem, quemes originals i marcadament 
M.C.M.. arriba en molts sentits al conservador envers les afortunades 
i ben rebudes solucions ideades 
cap a 1640. De fet. podem seguir el 
fil de la seva obra retaulística des 
d'aleshores fins ben be (Fig. 2) 
I'any de la seva morl: retaule major 
de Santa Maria d'Horta, major de 
Sant lscle i Santa Victoria de Raja- 
dell, escultures al major de Calaf, 
major de Claret de Figuerola, de 
Santa Maria de I'Avellana. de Sant 
Vicenc de Pinós, majors de Sant 
Joan i de Santa Maria d'oló, major 
de Sant Hipolit de Voltrega (Fig. 
3) ... Tots guarden entre ells una ab- 
soluta coherencia i unitat, en base 
a unes línies matrius formulades a 
partir d'un complex reticular. de tres 
a cinc cossos i tres o quatre nivells 
d'ordre corinti o compost, amb el 
cos central transgredit lleugerament 
en la seva Iínia d'entaulaments, i 
dotat d'uns embelliments caracte- 
Flg. 6 Sepulcre del vescomte Joan 
Ramon Folc de Cardona. Cartel1 
de Cardona. Foto de I'autor. 
ristics: ritmes de dossers semicircu- 
lars amb balustres i cupuli. estipits 
antropomorfes, frisos amb bustos 
entre garlandes ... En tot cas el 
nombre i la distribució dels cossos 
sempre variaven segons la volada i 
possibilitats del projecte i les advo- 
cacions de I'altar. Cal dir que des- 
wneixem visualment, pero. els re- 
taules realitzats en el seu periode 
final -c. 1670-1685- per la qual 
cosa cal deixar en suspens qualse- 
vol deducció sobre les possibles 
variacions en el model descrit. Del 
darrer moment són els altars 
d'Esparreguera -per a mi cbrat per 
Francesc Grau i D. Rovira-, el 
major de Sant Vicenc de Fals. el re- 
taule de les Mil-i-una Verges de 
I'església de la Seu, el major de 
Sant Fruitós de Bages, el retaule 
de Sant Francesc de la parroquia1 
d'lvorra ... 
Malgrat el bloc monolitic que li 
suposem en la producció retaulisti- 
ca. la seva obra té assenyalades 
inflexions en gran mesura origina- 
des en factors tals w m  la variació 
en la categoria social i cultural dels 
wmitents -els Cardona. els Jesui- 
tes-; les especials connotacions 
dels materials emprats -la pedra i 
un material tan suggerent a Cata- 
lunya com I'alabastre-; la variació 
en els generes i programes icono- 
grafics i el fet del contacte i 
wl.laboraciÓ arnb altres artistes 
d'elite d'arreu del Principat -Fra 
Josep de la Concepció-. Ens estem 
referint. obviament, en primer lloc a 
les dilatades comandes dels Ducs 
de Cardona (Fig. 4) i Sogorb -1659- 
1674-: conjunts funeraris en ala- 
bastre de les Cambres Sepulcrals 
de la familia al presbiteri del cenobi 
pobleth; (Fig. 5) el sepulcre del 
Prohom Vinculador i, més enda- 
vant, els d'Alfons el Magnanim i 
I'lnfant Enric d'Aragó. també a Po- 
blet. Aquests dos darrers. com els 
grans retaules reliquiaris de I'esglé- 
sia, s'emarquen dins els esforcos 
del nou duc Pedro Antonio de Ara- 
gón de convertir I'església del mo- 
nestir en un emblematic panteo fa- 
miliar. També els Cardona feren 
(Fig. 6) la comanda del gran sepul- 
cre del vescomte Joan Ramon Folc 
al creuer de I'església de Sant Vi- 
cenq del Castell de Cardona -1 667- 
Segonament hem de fer esment 
del complex i imbricat grup d'em- 
preses auspiciades pels Jesuites 
arnb la fi de solernnitzar emfatica- 
ment els Ilocs ignasians de la ciu- 
tat: frontispici i altar d'alabastre de 
la Santa Cova (excepcionalment 
signat per Joan Grau als peus del 
sant). El tercer grup, dintre les pun- 
tuals inflexions en la trajectoria de 
I'autor. el significarien les obres es- 
cultoriques encomanades pel Con- 
sell de la Vila per ornar la faqana 
Fig. 7 San1 lgnasi escrivint els Exercicis 
Espirituals. Plafá Cenlral del retau- 
le de la  Santa Cova. Folo de I'au- 
tor. 
de la que havia de ser la nova 
Casa del Consell -primer- i palau 
del bisbe -després- executades 
entre 1671 i 1685. 
Hom podria sintetitzar -tement. 
pero. simplificar en excés- el rnón 
plastic de Joan Grau a partir d'un 
esquema en el que dominaven les 
linies de continuitat envers una de. 
finida tradició plastica vernacula 
que eixia del final del s. XVI, sense 
viure la fractura manierista. i que 
lentament digeria algunes noveta.. 
Moltes d'aquestes darreres hom les 
copsava especialment a través de 
vies w m  els gravats d'importació. 
el coneixement de tractats d'arqui- 
tectura, d'obres d'art importades o 
del contacte amb comitents i, fins i 
tot, artistes que per formact i pos- 
sibilitat de viatges estaven més al 
dia. 
Tenim molt present que allo que 
anomenem tradició vernacula -des- 
lliurem el mot, si us plau. de conno- 
tacions de provincianisme- no as- 
senyala un cami sense retorn, es- 
clerós, sinó un wmplex i intricat 
món estilistic viu i porós, que impo- 
cava -amb menor o major cons- 
ciencia- un sedas a les mnovetats~, 
italianes, fascinants i seductores no 
ho dubtem. Aqiiestes novetats van 
entre cometes. car el nostre escul- 
tor forma part d'un nucli creatiu ex- 
centric respecte les avantguardes 
del segle XVII, respecte aquel1 món 
que s'ha etiquetat de Barroc. 
És per tot aixo que la Italia co- 
neguda aleshores. la que funciona 
w m  a centre creatiu exportador. no 
és ni tan SOIS purament wntempo- 
rania, sinó la de finals del segle XVI 
i primeria del XVII. És allí on hom 
cercava els models. 
Quant als estilemes més decisius 
de la tradició local -alguns d'ells 
d'aire retardatari- hom pot anome- 
nar: la interpretació antivitrubiana 
dels ordres classics, que són ente- 
cos no com a clos gramatical sinó 
en clau ornamental. Es aquesta 
una lectura propia d'imaginers. poc 
disposats a confiar en I'emblemati- 
ca d'uns ordres dels quals desco- 
neixen gairebe el fonament teoric, i 
absolutament amarats d'un com- 
ceDte de bellesa tan DOC abstracte 
Fig. 8 Preeentaclo de Jesús al Temple. 
com fonamental en la riquesa orna- 
Plafó del del Roser de san, mental. Potser en aquest sentit cal- 
Pere Martir de Manresa. (M.c.M.). gui relnterpretar nocions qeu s'han 
Foto de I'autor. wnnotat com a ftbarroques- per la 
historiografia tradicional, com a hor- 
ror vacu o bigarrament ornamental. 
El mateix tema del retaule pluricen- 
tric i reticular forma part d'aquesta 
tradició vernacula poc donada a les 
revolucions plastiques, pero adap- 
tada amb lents processos de crea- 
ció i absorció als renovaments. 
lgualment es manifesta en I'escul- 
tura de Joan Grau una clara 
apel.lació als esquemes narra!ius 
declamatoris, lliscant encara amb 
wnceptes presentatius, allunyats 
del naturalisme; el manteniment de 
la simbologia del daurat, I'aproxi- 
mació empírica a la representació 
de la ficció espacial, en I'estudi i 
formalització d'unes anatomies més 
versemblants que naturals ... Alho- 
ra, els continguts d'aquest Corpus 
d'escultura s'ernmarquen, tot ho fa 
pensar, en les prescripcions de I'art 
wrn a incitador a la pietat. w m  a 
suport en el culte i com a solemnit- 
zador dels ritus i ambits eclessials 
enunciades des del Concili de 
Trento. De fet, pero. ens és ben di- 
ficil concretar aquest darrer punt 
sense caure en la pura divagació; 
el tema del complex món de les re- 
lacions entre art i vida religiosa d'a- 
leshores 6s encara un dels suggeri- 
dors ambits que cal penetrar. 
Aquest complex món de les for- 
meas artístiques de Joan Grau, 
s'explica també si hom té presents 
les wndicions socio-culturals del 
país i els condicionants de I'estruc- 
tura artesanal: comitent basicament 
rural o menestral: omnipresencia 
de I'encarrec religiós; manca de 
wnsideració liberal dels escultors: 
inercies gremials expressades en 
sistemes d'aprenentatge empírics, 
metodes d'avaluació i competencia 
profesional purament tecnics. 
manca de discussió o debat teoric 
sobre les arts ... Factors molt impo- 
sats en els tallers bagencs, marcats 
per opcions rerassegades a causa 
probablement d'haver partit d'uns 
pobres antecedents. 
Com deiem, Joan Grau palesa. 
pero. un nivel1 de porositat impor- 
tant, de tal manera que el substrac- 
te que considerem més inercia1 
-evident en obres de menor voltada 
o requeriments més minsos- és en- 
riquit al llarg del seu decurs produc- 
tiu. mercés a que compta amb des- 
tacades fonts d'aprenentetge i re- 
flexió. Ens referim. posem per cas, 
primerament, als gravats italians 
emprats al retaule del Roser de 
Sant Pere Martir (fig. 8 i 9). al major 
de Sta. Maria d'Oló o -reinterpretats 
i estudiats- al major de Sant Hipolit 
de Voltrega. i que li aportaren mo- 
dels de composició. nous concep- 
tes anatomics i espacials ... (13). 
Segonament, el tractat d'arquitectu- 
ra de Sebastiano Serlio (14), profu- 
sament emprat en els detalls deco- 
ratius a Poblet i la Santa Cova; en 
tercer Iloc, les traces enviades de 
fora del Principat com, possible- 
ment. les de les Cambres Sepul- 
crals dels Cardona-Sogorb de 
Santa Maria de Poblet; finalment. la 
influencia d'obres d'importació, com 
el quadre italia que servi de model 
per a I'escena del Sant Ignasi peni- 
tent del retaule de la Santa Cova 
de Manresa (1671). segurament el 
més marcat pas endavant en la 
seva obra. amb la introducció signi- 
ficativament titubejant del relleu pic- 
toric i d'una experiencia assenyala- 
dament més moderna. la de la per- 
cepció sensible d'un procés sobre- 
natural. No sembla pero, que tals 
.revolucions~~ quallessin en I'obra 
del ja vell Joan Grau. 
Per aquests camins. a través 
d'una lenta i feixuga reflexió plasti- 
ca, Grau. que comptava amb un alt 
nivel1 de preparació tecnica. acon- 
seguia obviar alguns dels compo- 
nents inercialas d'aquell substracte 
formatiu al qual al.ludíem tot cop- 
cant les suggerencies de la cultura 
grafica que tingué a I'abast. Aquest 
mecanisme és en molts sentits. el 
punt clau per explicar-nos la 
w!.locació. al darrer terc del segle, 
dels tallers manresans entre els 
capdavanters del Principat quan. 
decennis abans. eixiren d'un con- 
text emfaticament retardari. Grau 
moria el 1685, i la continuitat del ta- 
ller quedava a mans d'un mestre no 
menys insigne, el seu fill Francesc 
Grau. 
NOTES 
( 1) Ates que bona pan de les informacions 
que emprem les hem extretes de la 
nostra tesi de Ilicenciaiura -veg. 
BOSCH i BALLBONA. J. L'ohra escul- 
f6rica de Joan Crnu. Dep. Ha. de I'Afl, 
U B .  febrer de 1987. inedita-. obviarem 
anotar les dades documenlals en ella 
incloses. 
( 2) A.H.C.M., nolari Felix Dalmau. Llibre de 
Teslamenls, lol. 124 V iss. -2VII. 1685. 
( 3) A.H.C.M. notari Jacint Malagarriga. 
Manual de 1629. 18.111. 
( 4) Fa poc haviem defensa! com a dada 
definitiva I'existenua al M.C.M. d'un 
plafó en relleu amb la hisloria de San1 
Eloi que havia de penanyer al retaule 
de Sant Eloi de l'església de la Seu de 
Manresa. relitzat entre 1624 i 1635 per 
Joan Generes. En aquest plafó es evi- 
dentissima la md de Joan Grau. la qual 
cosa alemiaria la lormació de I'escultor 
de Constanti amb J. Generes. Els Iú- 
cids suggerimenh de Josep M. Gasol 
sobre la dubtosa procedencia del relleu 
ens obliguen. amb gran sentimenl. a 
deixar en suspens tal alliberadora con- 
sideració -no a negar I'atribució a Joan 
Grau- per endinsar-nos de nou en un 
mar de confusions. 
( 5) Vegeu, sobre el moviment de8 anistes. 
BOSCH i BALLBONA. J. -El limitado iti- 
nerario arristico de Joan Grau: tres vias 
de contacto com la -modernidad- euro- 
pea: estampas. libros religiosos y im- 
Flg. 9: Presenla- 
cló de Jesús al 
Temple. Grava1 
d'Agoslino Ca- 
raccl sobre un 
disseny d'Oraz10 
Sammachinl. II. 
The illustrated 
Bartsch. 
( 61 P. Vilar, Cofalunyo dinr I'Espotija 
Modprna, vol 11. Barcelona, 1364 
( 7) Vegeu en especial eb volums de 1921, 
1923. 1924 i 1925 de la Monumenfn 
Hisforica Civilns MinorLFoe d'en Sar- 
re1 i Arbós. 
( 8)  BENETi CLARA. A,: ..La poblacio de la 
ciural de Manresa als segles XVI~XVII~~ 
Primer Cnngrés d'flisl0ria Moderna 
de Cafolunya. Barcelona. 1984. vol 1 
pp. 85-89. 
( 9) FERRER ~ALÓS,  L.: "La lormació de la 
nova burgesra al s. XVIII,~ L'Avenq, rp 
70, dossier Barcelona. 1984. 
(10) CANYELLES. M.: 1)esrripciO de la 
grandeso i Anii~üifafs de lo Ciutuf de 
Mnnresa, Ms de 1679-85 publiwt per 
L. Soler i March. Manresa. 1896. 
(11) El mateix escultor ho la mnstar repell- 
des owsions: En un acre de lloguer de 
1656 i en el szu testamenl. Ens agrada 
pensar que aquel1 obrador pugui ser 
f'actual seu de I'Obra Cultural de la 
Caixa d'Estalvis de Mnresa. 
(12) GASOL. J.M.: -L'esco:a barroca manre- 
sanan. Rsv. de Cofalunya, n" 3. 1986. 
D. 107. 
(13) L'autor empra gravals de C. Corl, l. An- 
lonii de Paulis i Agostino Carracci sobre 
obres de pintow del darrer ter? del s. 
XVI italia, com F. Barrocci. T. Zuccam. 
O Sammachini o J. van de Siraer. 
(14) SERLIO. S.: Tercero y quorfo libro de 
Arquilechira. Edció de Vdlalpando. 
Toledo. 1563. 
porración de obras de arte". Actos del -- . 
V Congreso Espatio1 de H' del Aríe 
(en premsa). Sobre la gestació del Joan B O S C ~  i Ballbona 1 
gremi vegeu MARTINELL. L'ontic / Llicenciat en Histbria de I'Art 
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